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Se presenta a la Comunidad Académica la tesis “Estrategias de comprensión 
lectora y el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de una 
Universidad Nacional - UNTELS”, la misma que ha planteado como Hipótesis 
General que Existe relación positiva y significativa entre el uso de las estrategias 
de comprensión lectora con el rendimiento académico en los estudiantes del I ciclo  
de  la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur.  A partir de esta hipótesis se 
planteó el siguiente Objetivo General Determinar  la relación  entre el uso de 
estrategias de Comprensión Lectora y el Rendimiento Académico en los 
Estudiantes de l Ciclo de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
Luego del tratamiento de los antecedentes y la determinación de la metodología 
pertinente, se proceso los resultados de la aplicación del Test   La comprensión 
lectora inferencial de textos especializados (GUB) son el software estadístico SPSS 
correlacionándolos con el rendimiento académico obtenido del récord académico 
oficial de cada uno de los estudiantes que integran la muestra. De acuerdo al índice 
de correlación de Pearson existen evidencias para determinar una correlación 
significativa y positiva; es decir, quien mejor  lee, mejor rinde. 
 
La revisión y estudio de esta tesis permitirá a la comunidad académica acercarse 
al entendimiento de la comprensión lectora como un factor importante en el 
rendimiento y, a partir de este entendimiento, tomar decisiones de intervención más 
pertinentes a este proceso como las que se recomiendan en la última parte de esta 
investigación. 
 
Queda, pues, esta investigación como un aporte a los estudiantes, tanto de 
pregrado como de postgrado, así como a los profesionales interesados en este 
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La tesis Estrategias de comprensión lectora y el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer ciclo de una Universidad Nacional es una investigación de 
tipo sustantivo-básico que busca ampliar la explicación entre la correlación: 
comprensión lectora y rendimiento académico en el nivel universitario. La población 
son los estudiantes del primer ciclo  de estudios básicos de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur  y la muestra se constituyó por selección aleatoria simple 
de 169 estudiantes de las carreras profesionales de Administración de Empresas, 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecánica-Eléctrica e Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones. La Hipótesis General fue: “Existe relación positiva y 
significativa entre el uso de las estrategias de comprensión lectora con el 
rendimiento académico en los estudiantes del I ciclo  de  la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur” la misma que ha sido aceptada luego de aplicar el 
instrumento elegido – Test de la comprensión lectora inferencial de textos 
especializados de Ugarriza – y de procesar los resultados obtenidos a través del 
software SPSS así como de desarrollar su análisis y de proponer las conclusiones 
y las recomendaciones correspondientes considerando las dimensiones de la 
tipología textual.  
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The thesis of reading comprehension strategies and academic performance of 
students in the first cycle of a National Research University is a basic type of noun-
seeking further explain the correlation between: reading comprehension and 
academic performance at university level. The population are students of the first 
cycle of basic studies of the National Technological University of Lima Sur and the 
sample was constituted by simple random selection of 169 students in the careers 
of Business Administration, Systems Engineering, Mechanical Engineering-
Electrical and Engineering Electronics and Telecommunications. The General 
hypothesis was: "There is a positive and significant relationship between the use of 
reading comprehension strategies to academic performance in students the first 
cycle of the National Technological University of Lima Sur" the same that has been 
accepted after applying the instrument chosen - test of inferential reading 
comprehension of specialized texts Ugarriza - and process the results obtained 
through SPSS software and to develop their analysis and to propose appropriate 
conclusions and recommendations considering the size of the text types. 
Keywords: college student, academic performance, reading comprehension, textual 
dimensions of reading comprehension. 
 
 
 
 
 
 
